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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
program keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan CV. 
Manunggal Jaya di Boyolali. Jumlah anggota populasi sebanyak 125 orang 
karyawan. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling 
karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa 
memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Dan penentuan ukuran 
sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 40 responden yang akan dijadikan 
sampel dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif yang menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan 
data dan menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana untuk mengukur 
pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu program 
keselamatan dan kesehatan kerja sebagai variabel independent (X) dan kinerja 
karyawan sebagai variabel dependent (Y). Pengolahan data dalam penelitian ini 
dibantu dengan program Stastitical for Product and Service Solution (SPSS) 
versi 17. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa keselamatan dan kesehatan 
kerja  berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan CV. 
Manunggal Jaya Boyolali. Berdasarkan hasil pengujian empiris variabel 
program keselamatan dan kesehatan kerja memiliki nilai koefisien sebesar 0.725 
dengan nilai t hitung 4.923  serta nilai signifikansi 0.001.   
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